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ABSTRAK 
 
Megah KH, 58461269. Penerapan Pembelajaran Bioteknologi Berbasis 
Multimedia Interaktif  Model Tutorial untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa Kelas IX 
SMPN 8 Kota Cirebon. 
 
Multimedia interaktif model tutorial merupakan pengembangan media 
pembelajaran berbasis komputer (Computer Assisted Instruction/CAI) yang 
menggabungkan berbagai media sperti audio, video, teks dan gambar yang dapat 
memvisualisasikan berbagai fakta, keterampilan, konsep dan menampilakan 
animasi sesuai kebutuhan, sehingga proses pembelajaran lebih menarik, dan 
tentunya memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada siswa 
sehingga pemahaman siswa terhadap pelajaran biologi lebih maksimal. Selain itu, 
MMI model tutorial ini merupakan pembelajaran yang bersifat mastery Learning. 
Penelitian komparatif ini dilatarbelakangi adanya fakta bahwa kurangnya 
minat dan motivasi pada proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di 
SMPN 8 Kota Cirebon. Pembelajaran tersebut cenderung monoton dan kurang 
mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada seperti Lab. komputer dalam 
pelaksanaan pembelajarannya. Penelitian  yang dilaksanakan pada tahun ajaran 
2012/2013 ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran bioteknologi 
berbasis multimedia interaktif model tutorial terhadap hasil belajar siswa, serta 
untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan 
penerapkan MMI model tutorial dan yang tidak menggunakan. 
Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan menggunakan 
purposive sampling. Sampel dipilih secara langsung oleh guru yang mengetahui 
kesetaraan kognitif siswa, yaitu kelas IX-D (eksperimen) berjumlah 34 siswa 
diajarkan menggunakan MMI model tutorial, dan kelas IX-C (kontrol) berjumlah 
34 siswa diajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik tes tulis dan angket. Setelah data 
diperoleh kemudian data tersebut dianalisis menggunakan spss. 
Hasil dari penelitian ini yaitu pada kelas eksperimen didapat rerata pretest 
sebesar 49.51, posttest 78.43 dan N-Gain 58.93. Sementara pada kelas kontrol 
diperoleh rerata pretest sebesar 47.35, posttest 72.55 dan N-Gain 49.51. 
Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji t diperoleh nilai F 
hitung 1.525 dengan nilai   t = 2.907 dengan derajat kebebasan (df) = n1 + n2 – 2 = 
34 + 34 – 2 = 66. α = 0.05 diperoleh Sig. 0.005. Karena Sig.0.005 < 0.05 ; dengan 
demikian maka H0 ditolak atau Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara siswa yang diajarkan 
menggunakan MMI model tutorial dan yang tidak menggunakan. Hal ini 
didukung dengan sikap dan respon siswa yang cukup positif terhadap penerapan 
pembelajaran MMI model tutorial dengan rerata persentase sebesar 84.93% yang 
mempunyai kategori sangat kuat. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Proses belajar mengajar dari satu sisi dapat dipandang sebagai suatu 
proses komunikasi, berupa penyampaian pesan dari sumber pesan (guru) 
kepada penerima pesan (siswa). Pesan yang dimaksud dalam kegiatan ini 
adalah bahan ajar atau konsep-konsep yang diorganisasi dan disusun sesuai 
dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Abdulhak dan Sanjaya, 1995; dalam 
Rustaman, 2007). 
Kegiatan belajar mengajar biologi seringkali didominasi oleh pengajaran 
satu arah yang berpusat pada guru, yaitu guru bilogi lebih banyak terpaku 
dengan menggunakan metode ceramah saja. Hal tersebut menjadikan kurang 
berkembangnya kemampuan siswa (Anggraeni, 2001; dalam Rustaman, 2007). 
SMP Negeri 8 Kota Cirebon merupakan Sekolah Adiwayata yang sering 
dijadikan contoh perbandingan oleh sekolah-sekolah lainnya di Jawa Barat, 
meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hasil belajar biologi siswa 
yang menjadi dasar ilmu lingkungan kurang mencapai kriteria ketuntasan 
minimal. Berdasarkan hasil observasi sebelumnya, didapati bahwa nilai atau 
hasil belajar siswa sebagian besar masih dibawah KKM yaitu 70. Kondisi 
lingkungan sekolah yang hijau, asri dan fasilitas memadai, seharusnya tidak 
ada lagi alasan siswa jenuh dan kurang motivasi dalam belajar. Akan tetapi 
keadaan yang terjadi disini adalah minimnya inovasi pembelajaran dan 





Biologi atau IPA merupakan ilmu yang menekankan pada pemberian 
pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 
menjelajahi dan memahami alam sekitar. Oleh karena itu diperlukan 
keterampilan guru dalam memilih metode atau media yang pas digunakan 
untuk menunjang pengalaman tersebut. Pokok bahasan bioteknologi juga 
menuntut guru untuk memberikan lebih banyak praktik baik demonstrasi atau 
eksperimen langsung agar siswa lebih memahami konsep-konsep yang ada 
didalamnya, sedangkan pada kenyataanya praktikum jarang sekali dilakukan 
oleh guru. Praktikum pada dasarnya tidak selalu harus dilakukan di 
Laboratorium IPA, dengan guru memutarkan video atau simulasi sudah dapat 
disebut sebagai pemberian pengalaman langsung kepada siswa. Adanya 
fasilitas di SMPN 8 Kota Cirebon seperti Laboratorium Multimedia dan 
Laboratorium Komputer, sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai 
media yang dapat menunjang pembelajaran. 
Penggunaan media pembelajaran bertujuan memotivasi siswa, selain itu 
merangsang siswa untuk lebih mengingat apa yang telah dipelajari dan 
membangkitkan minat siswa mempelajari materi lebih lanjut. Terlebih lagi 
materi biologi yang seringkali tidak disukai siswa karena banyaknya bahasa 
latin atau konsep-konsep rumit lainnya. Jadi penggunaan media pembelajaran 
sangat tepat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 
mata pelajaran Biologi atau IPA. 
Salah satu media pembelajaran yang sedang berkembang saat ini adalah 
Multimedia Interaktif (MMI). Multimedia Interaktif merupakan gabungan dari 
berbagai media dari computer, audio, video, teks dan gambar. Penggunaan 
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multimedia dalam pembelajaran dapat memvisualisasikan berbagai fakta, 
keterampilan, konsep dan menampilkan animasi sesuai dengan kebutuhan 
sehingga proses pembelajaran lebih menarik. Bahan pelajaran yang menarik 
perhatian siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan dalam memori siswa, 
dengan demikian diharapkan penggunaan multimedia memberikan efek lain 
berupa retensi informasi yang bertahan lama dalam struktur kognitif siswa. 
Multimedia Interakif didalamnya memiliki beberapa model, diantaranya 
Model Tutorial. Multimedia Interktif Model Tutorial merupakan media 
pembelajaran elektronik, yaitu berupa pembelajaran langsung dan tuntas 
berbasis komputer yang ditujukan untuk memudahkan siswa dalam 
menjalankan pembelajaran, namun dapat memberi gambaran kepada siswa 
seolah-olah kegiatan pembelajaran tersebut nyata. Hal tersebut melatih siswa 
untuk berfikir dan melakukan pembelajaran mandiri menggunakan multimedia 
interakif model tutorial untuk menanamkan konsep-konsep biologi secara 
berulang, percobaan-percobaan yang dilakukan tidak memerlukan waktu yang 
lama karena langsung disimulasikan hasilnya sehingga menghemat waktu 
serta biaya karena tidak memerlukan alat yang seharusnya. 
Penerapan multimedia interaktif model tutorial ini juga dimaksudkan 
untuk memaksimalkan pemanfaatan Laboratorium Multimedia dan atau 
Laboratorium Komputer yang kurang dimanfaatkan oleh Guru dalam proses 
kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya, didapatkan peningkatan hasil belajar yang cukup 




Berdasarkan teori, fakta dan data-data yang dikemukakan diatas, peneliti 
bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran 
Bioteknologi Berbasis Multimedia Interaktif Model Tutorial Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa Kelas IX SMPN 8 Kota Cirebon”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yaitu 
penerapan multimedia interaktif model tutorial dengan menggunakan 
software Adobe captivate cs 3. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif.  
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran 
bioteknologi berbasis multimedia interaktif model tutorial untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
2. Pembatasan Masalah 
Untuk memperjelas dan menspesifikan permasalahan yang diteliti, 
maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 
a. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah multimedia 
interaktif model tutorial menggunaan Software Adobe Cavtivate cs 3. 
b. Hasil belajar siswa yang di ukur dengan menggunakan multimedia 
interaktif model tutorial adalah ranah kognitif berupa pretest-posttest dan 
afektif berupa angket respon siswa terhadap media pembelajaran. 
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c. Subjek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IXD 
menggunakan media tutorial Adobe Captivate dan IX
C
 dengan 
menggunakan media presentasi power point. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
a. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 
penerapan pembelajaran multimedia interaktif model tutorial dan yang 
menggunakan media presentasi power point? 
b. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan penerapan pembelajaran multimedia interaktif model 
tutorial dengan yang menggunakan media presentasi power point? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan pembelajaran multimedia 
interaktif model tutorial? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengkaji peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 
penerapan pembelajaran bioteknologi berbasis multimedia interaktif model 
tutorial dan yang menggunakan media presentasi power point. 
2. Untuk mengkaji perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan 
penerapan pembelajaran multimedia interaktif model tutorial dengan yang 
menggunakan media presentasi power point. 
3. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap penerapan pembelajaran 




D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, diantaranya : 
1. Bagi Siswa 
Bagi siswa penelitian ini bermanfaat untuk : 
a. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui pembelajaran yang aktif dan 
keseimbangan antara perkembangan intelektual dan keterampilan siswa 
b. Meningkatkan motivasi belajar karena pembelajaran lebih menarik dan 
efektif 
2. Bagi Guru Bidang Studi 
Bagi Guru bidang studi penelitian ini bermanfaat agar : 
a. Agar Guru memiliki kreatifitas dalam menggunakan media belajar 
untuk mengembangkan model pembelajaranya 
b. Sebagai tambahan wawasan strategi dalam pembelajaran dan 
menghindari transfer pengetahuan yang bersifat verbal 
3. Bagi Lembaga Sekolah 
Bagi lembaga sekolah penelitian ini bermanfaat sebagai : 
a. Sebagai bahan informasi pengembangan metode dan media dalam 
pembelajaran  
b. Sebagai wacana untuk memberikan informasi dan motivasi kepada 
Guru bidang studi lain agar melaksanakan pembelajaran dengan 
menggunakan pembelajaran tentang CAI (computer assisted intruction) 
sebagai media pembelajaran yang efektif. 
4. Bagi Mahasiswa Peneliti 
Bagi Mahasiswi penelitian ini bermanfaat untuk : 
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a. Sebagai calon Guru dapat mempertimbangkan pemanfaatan media 
dalam pembelajaran 
b. Sebagai motivasi untuk melakukan inovasi dalam melakukan 
pembelajaran 
 
E. Tinjauan Terhadap Penelitian Sebelumnya 
Sebenarnya telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang melakukan 
penelitian tentang media berbantuan komputer, khususnya penggunaan 
multimedia interaktif model tutorial mengunakan software Adobe captivate. 
Pada penelitian sebelumnya Warnadi telah melakukan penelitian dengan 
judul : Penerapan Media Pembelajaran Tutorial Adobe  Captivate Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI Pada Pokok Bahasan Sel di SMA 
Negeri 5 kota Cirebon. Dimana penelitian ini dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dengan baik, begitu juga dengan respon siswanya. Begitu juga 
dengan penelitian yang berjudul Penggunaan  Media Pembelajaran 
Multimedia Interaktif (MMI) Pada Konsep  Reproduksi Manusia Untuk 
Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Di Kelas XI SMA Negeri 1 
Suranenggala Kabupaten Cirebon. dimana hasil belajar yang dicapai cukup 
baik begitu pula dengan respon siswanya. (Supriyadi: 2012). 
Perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: 
1. Penggunaan multimedia interaktif model tutorial menggunakan software 
Adobe Captivate CS3 
2. Sampel yang diteliti adalah siswa kelas IX SMPN 8 Kota Cirebon 
3. Materi yang diujikan adalah Bioteknologi kelas IX semester ganjil 
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4. Variabel yang diteliti adalah hasil belajar siswa (posttest) setelah 
menghilangkan variabel kovariat (pretest) secara statistik. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Dalam proses pendidikan di sekolah, proses belajar mengajar 
merupakan aktifitas yang paling utama. Disamping mengacu pada kurikulum 
IPA sekolah yang ada dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sudah 
seharusnya juga seorang guru memiliki gaya mengajar yang baik, dimana 
guru harus memilki inovasi dan keterampilan dalam memanfaatkan fasilitas 
sekolah yang ada, salah satunya dalam hal penggunaan media pembelajaran. 
penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 
memungkinkan siswa menjadi lebih aktif dan lebih mudah memahami materi 
pelajaran yang disajikan oleh guru sehingga proses pembelajaranpun lebih 
efektif dan efisien, yang ditunjukan dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 
Secara grafis pemikiran yang dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan 
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G. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
pertanyaan. (Sugiyono, 2007:96). 
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah: 
Ha = Terdapat perbedaan hasil belajar biologi siswa yang signifikan antara 
yang menggunakan penerapan pembelajaran bioteknologi berbasis 
multimedia interaktif model tutorial dengan yang menggunakan 
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